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Ole G r a n e f j e l l , 
Johannes Tamnes. 
KALVETAP FRA EN NY SYNSVINKEL. 
Innledning. 
Kalveproduksjonsresultåtet er på e t avgjørende v i s 
bestemmende for økonomien i r e i n d r i f t a . V i d e r e står 
k a l v e p r o d u k s j o n s r e s u l t a t e t i et nøye avh e n g i g h e t s f o r h o l d 
t i l en d e l s t r u k t u r e l l e s i d e r ved r e i n f l o k k e n . Her s k a l 
v i s p e s i e l t f este oppmerksomheten ved alder og vekt hos 
hunndyrene. V i s k a l med andre ord se at s l a k t e s t r a t e -
g i e n i r e i n f l o k k e n også må planlegges med s i k t e på å 
fremme en g u n s t i g v e k t - og a l d e r s s t r u k t u r i hunndyr-
f l o k k e n . V i må i større grad konsentrere oss om hunn¬
*) 
dyrene: hunnkalver, kviger og s i m l e r . Hunndyrene har 
nå over en periode vært t a p t av syne bak e t a l t o v e r -
skyggende og overdimensjonert bukkespørsmål. Hanndyrene, 
e l l e r bukken må i seg s e l v ikke være målet, men det 
middel som s k a l brukes f o r å " f y l l e " hunndyrene med 
k a l v . 
I denne sammenheng a k t u a l i s e r e s også spørsmålet om 
k a l v e s l a k t . K a l v e s l a k t er h e l l e r ikke noe mål, men på 
samme måte et middel som har v i s t seg hensiktsmessig å 
bruke for b l . a . å forbedre kjønnsstrukturen, a l d e r s -
s t r u k t u r e n og v e k t s t r u k t u r e n i r e i n f l o k k e n . A l l e 
d i s s e s t r u k t u r e r må være ordnet og o p t i m a l i s e r t e om 
en s k a l kunne ta ut maksimal kjøttproduksjon pr. a r e a l -
enhet b e i t e l a n d gjennom r e i n d r i f t . 
Jeg velger denne i n t r o d u k s j o n f o r s t e r k t å understreke 
*) 
' ungvaj or 
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at det kan være f r u k t b a r t å søke nye i n n f a l l s -
v i n k l e r f o r b e l y s n i n g av kalvetapsproblematikken. 
Mine medarbeidere og jeg har også v a l g t å se en låg 
d r e k t i g h e t s p r o s e n t i r e i n f l o k k e n som d i r e k t e tap av 
k a l v . Denne holdning har s t y r t oss inn i a r b e i d e t med 
å søke d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n øket. For v i n t e r f l o k k e n har 
v i oppnådd r e s u l t a t e r ved å øke simleprosenten på be-
kostning av flokkandelene med k a l v , k v i g e r , ungbukk og 
storbukk. For hunndyrflokken har v i t i l s v a r e n d e oppnådd 
å øke d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n gjennom en o p t i m a l i s e r i n g av 
vekt- og a l d e r s s t r u k t u r e n i denne. V i har også h a t t 
det h e l l å e r f a r e at en s t a d i g større prosent av de 
fødte ka l v e r l e v e r opp. K a l v e t a p e t , i t r a d i s j o n e l l 
f o r s t a n d , f r a fødsel t i l kalvemerking i j u l i , er redu-
s e r t med 2/3. Dette s i s t e f o r h o l d s k a l jeg i m i d l e r t i d 
ikke utdype, men i s t e d e t påminne oss om gammel 
e r f a r i n g som s i e r a t k o n d i s j o n s s t e r k e hunndyr g i r 
kalver med s t o r l i v s k r a f t . 
L i t t om m a t e r i a l e t . 
M a t e r i a l e t som det her s k a l r e f e r e r e s t i l omfatter 
2733 d r e k t i g h e t s r e g i s t r e r inger som er f o r e t a t t (under 
s l a k t i n g ) på kviger (= lh år) og s i m l e r (y 2\ år) 
R e g i s t r e r i n g e n e er f o r e t a t t i t r e f o r s k j e l l i g e r e i n -
d r i f t e r med s t o r e u l i k h e t e r i f l o k k s t r u k t u r . I R i a s t / 
H y l l i n g r e i n b e i t e d i s t r i k t får bare ungbukken, på 1% år, 
d e l t a under brunsten. Der er a l l e l d r e bukk s l a k t e t ut. 
I Essand r e i n b e i t e d i s t r i k t er det en mer t r a d i s j o n e l l 
r e i n d r i f t med en ikke u b e t y d e l i g andel e l d r e bukk i 
f l o k k e n gjennom br unstperioden. Storbukk/kvige - s i m l e -
f o r h o l d e t har her a n t a g e l i g l i g g e t på 1:5. I T r o l l -
heimen er r e i n d r i f t e n svært t r a d i s j o n e l l , og storbukk/ 
kvige - s i m l e f o r h o l d e t har l i g g e t på 1:3 for den 
periode r e g i s t r e r i n g e n pågikk, f r a 1976 t i l 1979. 
Kvigene i s o l e r t . 
F i g . 1. D r e k t i g h e t s p r o s e n t hos k v i g e r (=1i år) i r e l a -
s j o n t i l egen vekt og bukkeflokkens størrelse. 
' ' • — 1 » i 1 1 1 1 * 
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SLAKTEVEKTKLASSE (KG.) 
I F i g u r 1 hvor s l a k t e v e k t e n f o r k v i g e r er s e t t i sammen-
heng med d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n , går det fram a t det er f o r -
s k j e l l e r i d r e k t i g h e t s r e s u l t a t e t mellom de t r e r e i n d r i f t e r . 
T r o l l h e i m e n med en s t o r prosent e l d r e bukk, har mye høgre 
d r e k t i g h e t s p r o s e n t f o r de l e t t e s t e k v i g e r enn R i a s t / H y l l i n g . 
Essand, som står i en m e l l o m s t i l l i n g når det g j e l d e r pro-
sent e l d r e bukk, kommer også i en m e l l o m s t i l l i n g når det 
g j e l d e r d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n f o r de l e t t e s t e k v i g e r . 
Eggløsning synes å kunne forekomme hos k v i g e r f r a de når 
s l a k t e v e k t k l a s s e 21 kg. I s l a k t e v e k t k l a s e e 22 kg har minst 
1/3 av kvigene eggløsning. Dette synes å framgå av F i g . I. 
De y t t r e brunsttegn antas v i d e r e å være meget svake, nær 
u s y n l i g e , i d i s s e v e k t k l a s s e r . I s l a k t e v e k t k l a s s e 25 kg 
har a l l e k v i g e r nådd så l a n g t i f y s i o l o g i s k u t v i k l i n g 
at de har eggløsning og kan b l i d r e k t i g e , men f o r t s a t t 
antas brunsten ikke å v i s e s med f u l l s t y r k e f o r a l l e . Dette 
synes først å skje når s l a k t e v e k t k l a s s e 30 kg er nådd. 
Om det nå er s l i k som v i t r o r , a t brunsten går s t i l l e r e 
ogmer ubemerket hos de " u f e r d i g e " k v i g e r , kan det tenkes 
at det må t i l en " e r f a r e n nese" og et " r u t i n e r t b l i k k " 
f o r å r e g i s t r e r e brunsten på d i s s e . Kanskje må det også 
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e t minimum av pågåenhet t i l f r a bukkens s i d e f o r å gjen-
nomføre bedkningen når brunsten og v i l l i g h e t e n t i l "å stå" 
ikke er a b s o l u t t . 
Straks kvigene når opp i en s l a k t e v e k t på 30 kg, som t i l -
s v a r e r e i levendevekt på 58 kg, m i s t e r storbukken s i n 
s p e s i e l l e evne t i l å kunne øke d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n hos 
d i s s e . V i har her holdepunkter f o r å hevde at c. 95% av 
kvigene med levendevekt over ca. 57 kg v i l b l i d r e k t i g e , 
og d e t t e uten omsyn t i l om det er storbukken e l l e r den 
v e l u t v i k l e d e ungbukk, på 1J år som råder grunnen og f o r e -
står bedekningen. 
Simlene i s o l e r t . 












D r e k t i g h e t s p r o s e n t hos s i m l e r (^2J år) i r e l a -
sjon t i l egen vekt og bukkeflokkens størrelse. 
SIMLER 
HM TROLLHEIMEN 
• • • • • • • • • i ESSAND m.fl. 
mn mn RIAST/HYLLING 
22 23 24 25 
SLAKTEVEKTKLASSE (KG.) 
26 27 28 29 30 31 32 
Ser v i nå på det bukkespørsmål som v i a l l e r e d e har vært 
inne på i sammenheng med s i m l e f l o k k e n (hvor kvigene ikke er 
med), kan b i l d e t ved første øyekast synes noe mer f o r v i r -
rende. Dette er v i s t i F i g u r 2 på t i l s v a r e n d e måde som f o r 
kvigene i F i g u r 1. 
Dr e k t i g h e t s p r o s e n t e n f o r s i m l e r i r e l a s j o n t i l simlenes 
s l a k t e v e k t f l u k t u e r e r på et h e l t annet v i s enn det v i f i n -
ner f o r kvigene. De største f l u k t u a s j o n e r i F i g u r 2 er 
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også " s t a t i s t i s k s i k r e " og kan d e r f o r ikke f o r k l a r e s som 
t i l f e l d i g h e t e r . Bølgegangen i d r e k t i g h e t s p r o s e n t er størst 
i T r o l l h e i m e n , hvor andelen av e l d r e bukk i r e i n f l o k k e n 
er s p s i e l t høg. I R i a s t / H y l l i n g - f l o k k e n , hvor det ikke 
er e l d r e bukk, er det t i l motsetning ingen " s t a t i s t i s k 
s i k k e r " f l u k t u a s j o n i d r e k t i g h e t s p r o s e n t med økende vekt 
f o r simlene. 
Kvigene og simlene sammen. 
Sammenligner v i k v i g e r og s i m l e r mot hverandre innen r e i n -
b e i t e d i s t r i k t , s l i k det er g j o r t i F i g u r 3, får v i fram et 
n y t t f o r h o l d . I R i a s t / H y l l i n g l i g g e r simlene over kvigene 
i d r e k t i g h e t s p r o s e n t innen de f l e s t e v e k t k l a s s e r . S t o r t 
s e t t gjør det samme f o r h o l d seg gjeldende i Essand. I 
T r o l l h e i m e n derimot, l i g g e r kvigene i f l e r e v e k t k l a s s e r 
over simlene 
F i g . 3. D r e k t i g h e t s p r o s e n t hos k v i g e r ( = l i år) og 
s i m l e r (= 2J år) i r e l a s j o n t i l egen vekt. 
R I A S T / H Y L L I N G ESSAND m.f l . TROLLHEIMEN 
22 24 26 28 30 32 34 36 38 4 0 42 22 24 26 28 3 0 32 34 36 38 4 0 4 2 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 
S L A K T E V E K T K L A S S E (KG. ) 
Kv ige r S imler *—*—* 
V i d e r e ser v i at ca. 80 % av kvigene i s l a k t e v e k t k l a s s e 
24 kg b l i r d r e k t i g e i T r o l l h e i m e n mot bare c a . 25 % i 
R i a s t / H y l l i n g . V i har s a t t opp som arbeidshypotese a t 
kvigene i denne v e k t k l a s s e n b e l a s t e s s t e r k t ved å bære 
fram en k a l v , og a t en d e l av d i s s e , året e t t e r , som 2\ 
års s i m l e r i s l a k t e v e k t k l a s s e c a . 27-28 kg, ikke b l i r 
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d r e k t i g e . Dette kan i t i l f e l l e f o r k l a r e den låge d r e k t i g -
hetsprosenten f o r s i m l e r i s l a k t e v e k t k l a s s e n e 27-28 kg 
innen T r o l l h e i m e n og 28 kg innen Essand. 
Motsatt denne nedgang i d r e k t i g h e t s p r o s e n t , kan den høge 
d r e k t i g h e t s p r o s e n t f o r s i m l e r i s l a k t e v e k t k l a s s e n e 25-26 
kg innen T r o l l h e i m e n og 26-27 kg innen Essand f o r k l a r e s 
ved a t v i her står o v e r f o r førstegangskalvere som er 2i 
år. Ser v i d e t t e i s o l e r t f o r T r o l l h e i m e n , må d i s s e første-
gangskalvere tenkes å ha l i g g e t under s l a k t e v e k t k l a s s e 
ca. 23 kg som k v i g e r året før, e l l e r også at de året før 
var å g j e n f i n n e b l a n d t de ca. 20-30% k v i g e r som ikke b l e 
d r e k t i g e i s l a k t e v e k t k l a s s e n e 23-24 kg. 
I R i a s t / H y l l i n g , hvor de l e t t e s t e , kondisjonssvake og 
minst u t v i k l e d e k v i g e r ikke b l i r " p r e s s e t " t i l d r e k t i g -
het av noen storbukk, s l i k som a n t a t t i T r o l l h e i m e n og 
Essand, er det en s t a b i l og høg d r e k t i g h e t s p r o s e n t f o r 
s i m l e r i s l a k t e v e k t k l a s s e 29 kg og derover. 
Modellberegninger. 
Spørsmålet b l i r nå hvordan de f o r h o l d som er s k i s s e r t 
ovenfor v i r k e r inn på den t o t a l e d r e k t i g h e t s p r o s e n t i 
k v i g e f l o k k e n e , i s i m l e f l o k k e n e og e n d e l i g i de sammen-
s a t t e hunndyrflokker der både k v i g e r og s i m l e r går i n n . 
Dette g j e l d e r samtlige t r e r e i n d r i f t e r : R i a s t / H y l l i n g , 
Essand og T r o l l h e i m e n . 
For nå å søke svar på spørsmålet er det hensiktsmessig 
å lage seg f l o k k m o d e l l e r med utgangspunkt i normalfor-
d e l i n g over s l a k t e v e k t k l a s s e n e . Skjønnsmessig må det da 
gjøres f o r u t s e t n i n g e r om middelvekter og standardavvik. 
V i mangler eksakte opplysninger om d e t t e , men har en d e l 
gode holdepunkter å støtte oss t i l . S l i k er en middel-
vekt på 27,5 kg (slaktevekt) l a g t t i l grunn f o r bereg-
ningene i k v i g e f l o k k e n e . For beregningene i s i m l e f l o k -
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kene er en middelvekt på 32,5 kg t a t t som utgangspunkt. 
For a l l e modellberegninger med n o r m a l f o r d e l i n g har v i 
l a g t e t f e l l e s standardavvik på 3,8 kg t i l grunn. De 
empiriske d r e k t i g h e t s p r o s e n t e r , v i s t i f i g u r e n e 1 og 2 
er v i d e r e f l e t t e t inn i modellene. R e s u l t a t e t er s t i l t 
sammen f o r kv i g e f l o k k e n e i F i g u r 4 og f o r siml e f l o k k e n e 
i F i g u r 5. De v e r t i k a l e s t r e k i n n d e l i n g e r som er g j o r t 
i de to f i g u r e r r e f e r e r t i l s t a n d a r d a v v i k e t på 3,8 kg. 
F i g . 4. Beregnet d r e k t i g h e t s p r o s e n t i k v i g e f l o k k e n 
(= l i å r ) . 
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 18 20 2 2 24 26 28 30 32 34 36 38 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 
S L A K T E V E K T K L A S S E (KG.) 
M idde l vek t , 27.5 kg . D rek t i g • 
S t .avv ik , 3.8 Ikke d r e k t i g • 
Av F i g u r 4 går det fram a t storbukken, og også andelen 
av d i s s e i r e i n f l o k k e n gjennom brunsten, har s t o r i n n -
f l y t e l s e over d r e k t i g h e t s r e s u l t a t e t i en use l e k t e r t - (en 
tilnærmet n o r m a l f o r d e l t ) k v i g e f l o k k . V i s t i l l e s her 
o v e r f o r et sprang i d r e k t i g h e t s p r o s e n t innen k v i g e f l o k -
kene f r a 64,5 i R i a s t / H y l l i n g , hvor det ikke er s t o r -
bukk, t i l 85,5 i Tro l l h e i m e n med storbukk/ s i m l e f o r h o l d 
på 1:3. Essand, som har et storbukk/ s i m l e f o r h o l d på 
1:5, kommer i en m e l l o m s t i l l i n g med 69,5% d r e k t i g h e t 
f o r kvigene. 
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F i g . 5. B e r e g n e t d r e k t i g h e t s p r o s e n t i s i m l e f l o k k e n 
(= 2J å r ) . 
22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 
SLAK TE V E K T K L A S S E (KG. ) 
M idde l vek t , 32 .5 kg . D r e k t i g • 
S t .avv ik , 3.8 Ikke d r e k t i g • 
Av F i g u r 5 går d e t f r a m a t s t o r b u k k e n , og a n d e l e n av 
d i s s e i t o t a l f l o k k e n gjennom b r u n s t p e r i o d e n , h a r l i t e n 
e l l e r i n g e n i n n f l y t e l s e o v e r d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n i en 
n o r m a l f o r d e l t s i m l e f l o k k . D r e k t i g h e t s p r o s e n t e n e s e e s å 
være b e r e g n e t t i l 92,6, 93,1 og 91,4 f o r h e n h o l d s v i s 
R i a s t / H y l l i n g , E s s a n d og T r o l l h e i m e n . D e t bør i m i d l e r t i d 
g i e t t a n k e k o r s å f i n n e a t s t o r b u k k e n v i r k e r t i l å s e n k e 
d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n f o r den d e l a v s i m l e f l o k k e n som h a r 
s l a k t e v e k t på 3 0 k g og o v e r . F o r denne t y n g s t e h a l v p a r t 
av f l o k k e n v i l v i f i n n e en d r e k t i g h e t s p r o s e n t på 96 f o r 
R i a s t / H y l l i n g , 94 f o r E s s a n d og 92 f o r T r o l l h e i m e n . 
Gjennom årgangstellingene a v r e i n f l o k k e n i R i a s t / H y l l i n g 
v e t v i a t h u n n d y r s f l o k k e n b e s t o a v 25% k v i g e r og 75% 
s i m l e r f r a m t i l 1977/78 da k a l v e s l a k t i n g b l e innført. 
D e t t e a l d e r s f o r h o l d , med h e l e f j e r d e p a r t e n av h u n n d y r s -
f l o k k e n som k v i g e r , framkommer som en nærmest a u t o m a t i s k 
følge a v en s l a k t e s t r a t e g i d e r a l l s i m l e k a l v s e t t e s på 
t i l l i v og d e r e t fåtall k v i g e r s l a k t e s f r a . F o r t s a t t 
e r d e t t e den v a n l i g s t b r u k t e s l a k t e s t r a t e g i i r e i n f l o k k e n e 
V i s k a l nå summere opp, og s a m t i d i g føre m o d e l l b e r e g n i n -
gene e t t s k r i t t v i d e r e t i l også å o m f a t t e d r e k t i g h e t s -
p r o s e n t e n e f o r de s a m m e n s a t t e h u n n d y r s f l o k k e r , d e r k v i g e -
a n d e l e n utgjør 25% og s i m l e a n d e l e n 7 5 % . V i får da føl-
gende f o r h o l d f o r d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n e i de t r e r e i n -
d r i f t e r : 
K v i g e f l o k k 
S i m l e f l o k k 
H u n n d y r s f l o k k 
RIAST/ 
HYLLING 
6 4 , 5 % 
92,6% 
8 5 , 9 % 
ESSAND 
m . f l e r e 
6 9 , 5 % 
9 3 , 1 % 





9 0 , 1 % 
Med den a l d e r s s t r u k t u r e n i h u n n d y r s f l o k k e n e som v i h a r 
l a g t t i l g r u n n f o r m o d e l l e n e , med de f o r s k j e l l e r som 
gjør s e g g j e l d e n d e i s t o r b u k k / k v i g e - s i m l e f o r h o l d e t m e l l o m 
de t r e r e i n d r i f t e r , og s i s t men i k k e m i n s t , u t e n a t s e -
l e k t i v t s l a k t e u t t a k f o r k a l v og k v i g e r e r b r a g t på bane 
og ført i n n i m o d e l l e n e , f a l l e r R i a s t / H y l l i n g dårligst 
u t med h e n s y n t i l d r e k t i g h e t s p r o s e n t f o r den sammensatte 
h u n n d y s r f l o k k d e r k v i g e a n d e l e n løper opp i 2 5 % . 
S l a k t e s t r a t e g i e n . 
R i a s t / H y l l i n g r e i n b r u k s g r u p p e følger nå e t s l a k t e o p p -
l e g g h v o r c a . h a l v p a r t e n av k a l v e n e f r a begge kjønn 
s l a k t e s g j e n n o m første høst/førjulsvinter. U t v e l g e l s e n , 
e l l e r s e l e k s j o n e n av de k a l v e r som s k a l s l a k t e s , e r 
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foreløpig b a s e r t utelukkende på levendevekt ved s l a k t e -
t i d s p u n k t e t . Bare den tyngste h a l v p a r t går t i l l i v . 
Gjennom endringer i s l a k t e s t r a t e g i har R i a s t / H y l l i n g -
gruppen r e d u s e r t a n t a l l e t av ungbukk f o r b e t j e n i n g av 
hunndyrsflokken gjennom brunsten t i l omlag det h a l v e . 
Samtidig er k v a l i t e t e n , størrelsen e l l e r kondisjonen 
hos ungbukken hevet med ca. 4 kg s l a k t e v e k t , f r a 29,9 kg 
i middel f o r perioden 1971-77 t i l 33,8 kg i middel f o r 
de to s i s t e år, 1980 og 1981. 
I gjennomsnitt for perioden 1971-77 var storbukk/kvige-
s i m l e f o r h o l d e t på 1:34 samtidig med et ungbukk/kvige-
s i m l e f o r h o l d på 1:2,7. For perioden 1978-81 har det 
ove r h o l d e t ikke vært storbukk i f l o k k e n . Ungbukk/ 
k v i g e - s i m l e f o r h o l d e t har i middel f o r denne s i s t e 
p eriode vært på 1:5,2 gjennom brunsten. Umiddelbart 
e t t e r brunstperioden, i november-desember, har så a l l 
ungbukk b l i t t s l a k t e t ut. 
Også k v i g e f l o k k e n b l i r g j o r t t i l gjenstand for s e l e k t i v t 
s l a k t e u t t a k gjennom november-desember. Her følges s t o r t 
s e t t det mønster at hunndyrflokken nyre k r u t t e r e s med ca. 
15 av de tyngste kvigene pr. 100 s i m l e . Kvigeandelen i 
den sammensatte hunndyrflokk b l i r m.a.o. 15% e t t e r at 
utrangering har funnet sted b l a n d t simlene. 
Konklusjon. 
Den s l a k t e s t r a t e g i som her er s k i s s e r t , har b l . a . v i s t 
seg å slå ut i en øket kalvemerkingsprosent f o r R i a s t / 
H y l l i n g . Kalvemerkingsprosentene har h a t t denne u t -
v i k l i n g f r a 1971-72 t i l 1980-81: 
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Kalv i sommerflokk i % av: 
År R e i n t a l l i 
vår f l o k k 
Kvige- og s i m l e -





1980 63,6 86,4 
1981 64,5 88 8 
V i f i n n e r at det l i g g e r to hovedårsaker t i l grunn 
fo r at kalvemefkingsprosenten har øket med ca. 30%, 
f r a å være 65-70% gjennom en periode fram t i l 1977 
t i l å b l i 88,8% i 1981. Den ene e f f e k t s k r i v e r seg 
f r a en økning på 12% for d r e k t i g h e t s p r o s e n t e n i 
kvige - og s i m l e f l o k k e n , f r a å være 85,9% t i l å b l i 
96,2%. Den andre e f f e k t framkommer ved at det t i d l i g e 
k a l v e t a p , for perioden f r a unnfangelse t i l k a l v e -
merking, er r e d u s e r t med ca. 65%, f r a å være 19-24% 
t i l å b l i 7,7%. 
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DISKUSJON 
Åhman: I Sverige sprer bukkene seg mye. Kan det 
være at bukker f r a andre f l o k k e r blander 
seg inn? 
Lenvik: N e i , kun et svært l i t e a n t a l l . 
Rydberg: De l a v e s l a k t e v e k t e r tyder på s t e r k nærings-
b r i s t i området. Er f o r b a u s e t over de l a v e 
vektene. 
Lenvik: Med standardavvik på 3 - 3,6 må noen f a l l e 
så l a v t ned i vekt. Vekt på 1% års bukk 
(okse) var t i d l i g e r e ca. 30 kg. Denne er 
nå øket t i l ca. 34 kg. 
Åhman: Slakteprosenten (av lh års bukk) er v e l 
større de senere år? 
Lenvik: I a l l e år s i d e n 1971 har man s l a k t e t ut 




Da er ikke m a t e r i a l e t sammenlignbart. 
Gjennomsnittet i n f l u e r e s av at slaktevektene 
før brunst kan være 50 kg, mens den senere 
er l a n g t l a v e r e . 
Hva med k a l v e d r e k t i g h e t ? 
Lenvik: E t t e r s e l e k s j o n e n regner man med en k a l v e -
d r e k t i g h e t på 5 - 6%. S l a k t e v e k t e r f o r lh 
års bukk er omlag det samme ved både t i d l i g 
og sen s l a k t i n g . 
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Han v i l v i d e r e understreke at s l a k t e -
systemet ikke kan k a l l e s a v l . 
Korak: ( t i l Lenvik) Sammenligning mellom året 1977 
og senere år er v a n s k e l i g , det er mange 
f a k t o r e r som kan g i u t s l a g . 
L envik: I 1977 l a man systemet om t i l k a l v e s l a k t . 
For senere år har kalvemerkingsprosenten 
s t e g e t s u k s e s s i v t . Hovedsaken er at v i 
har t a t t ut av miljøet de opplagte tapere. 
Åhman: Ved å ta vekk kalven g i r man s i m l a en l e t t e r e 
v i n t e r s i t u a s j o n . Dette kan også være noe av f o r -
k l a r i n g e n på økningen i kalvemerkingsprosenten. 
Rehbinder: I Angeså sameby v i r k e t f o r i n g t i l en k l a r t 
høyere kalveprosent enn om man tok f o r e t vekk. 
Ved å minke v i n t e r f l o k k e n , g i r man r e s t f l o k k e n 
en bedre ernæringssituasjon, som v i r k e r p o s i t i v t 
på kalveprosenten. 
Nåsholm: H v i l k e t år begynte man å s l a k t e a l l e 
1-i-årings bukker? 
Lenvik: Ca. 1976. Da var man f e r d i g med diskusjonen 
om storbukk. 
Nåsholm; Innavlsgraden kan v e l være l i k e s t o r i r e i n -
næringen som hos andre dyr? 
Lenvik: L i c e n t i a t a r b e i d e t t i l Aud Vold S o l d a l v i s e r 
k l a r t a t d e t t e ikke er noe problem i r e i n d r i f t e n . 
Wilhelmsson: Man må ha et meget l i t e a n t a l l dyr, f.eks. l o , 
gjennom en rekke generasjoner f o r å få u t s l a g 
av i n n a v l . 
